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保育者養成課程における ICT を用いたピアノ教育の効果 
——介入群と統制群の比較実験を通した検証—— 
小栗 貴弘（作新学院大学女子短期大学部） 

























２．音楽教育における ICT の活用 
①先行研究検討 
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Ⅱ 方 法 
１．実験の時期 




関東圏内の A 短期大学のレッスン室を使用した。レッスン室は定員 1 名で、アップライ
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に解説した。最後に、両手で弾くときの注意点について楽譜に沿って一段ずつ解説をおこ
なった。作成した模範演奏動画の一場面を図 1 に示す。 
 
６．手続き 
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 Ⅲ 結 果 
１．記述統計 
















評価点が高かった。結果を図 2 に示す。 
 




最小値 最大値 平均値 標準偏差
音 1.70 5.00 4.14 1.07
リズム 1.00 5.00 3.09 1.58
テンポ 1.00 5.00 3.53 1.35
曲全体 1.00 5.00 3.17 1.43
表１　記述統計（n=14）
－ 62 －
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後の課題」『京都女子大学発達教育学部紀要』8: 97–105 
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